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Counterfactual-True Control:   Dobermans would breathe under water without problems.
Counterfactual-False Control: Dobermans would breathe under poison without problems.
Real-world-True Control:         Tuna breathe under water without problems.
Real-world-False Control:       Tuna breathe under poison without problems.
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Counterfactual-True:   If dogs had gills, Dobermans would breathe under water without problems.
Counterfactual-False: If dogs had gills, Dobermans would breathe under poison without problems.
Real-world-True:         Because fish have gills, tuna breathe under water without problems.
Real-world-False:       Because fish have gills, tuna breathe under poison without problems.
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Counterfactual-True 
1 Si las serpientes tuvieran piernas, las pitones podrían subir escaleras tranquilamente. 
2 Si las personas pudieran respirar bajo el agua, los jóvenes vivirían en el mar cómodamente. 
3 Si las vacas tuvieran el cuello largo, las vacas alcanzarían la parte más alta de los árboles y comerían hojas. 
4 Si las águilas tuvieran visión nocturna, el águila real podría cazar durante la noche igual que durante el día. 
5 Si los perros pudieran hablar, los huskys podrían producir palabras para sus amigos. 
6 Si los soldados fueran de hierro, los sargentos detendrían las balas fácilmente durante la guerra. 
7 Si las baldosas diesen luz, las aceras podrían alumbrar las calles a diario. 
8 Si los gatos tuvieran branquias, los siameses podrían respirar bajo el agua normalmente. 
9 Si el agua tuviera cafeína, un vaso de agua podría mantenernos despiertos fácilmente. 
10 Si la piel albina tuviera mucho pigmento, la gente albina tendría mejor protección contra las quemaduras solares. 
11 Si cocinar aumentara la circulación sanguínea y ejercitara el corazón, guisar sería bueno para la salud en general. 
12 Si los insectos tuviesen mamas, los escarabajos alimentarían a sus crías con leche fácilmente. 
13 Si las bombillas tuvieran cuerdas vocales, las lámparas serían capaces de hablar fácilmente. 
14 Si los montes fueran ligeros, el monte Igueldo podría volar por el aire. 
15 Si los búhos emitiesen ultrasonidos, los búhos reales podrían cazar sus presas de noche fácilmente. 
16 Si las personas pudiéramos digerir la madera, los adultos se alimentarían a base de árboles fácilmente. 
17 Si el hielo emitiera rayos ultravioleta, el hielo haría que nuestra piel se quemase después de un rato expuesto. 
18 Si los hipopótamos cantasen flamenco, los hipopótamos pigmeos serían expertos en dar palmas alegremente. 
19 Si los vegetales tuvieran mucha nicotina, los tomates podrían crear adicción fácilmente. 
20 Si los pájaros tuvieran muy desarrollado el olfato, los grajos reconocerían a los demás por su olor fácilmente. 
21 Si las pezuñas de los cerdos se desgastasen y se rompiesen mucho, los lechones necesitarían ponerse herraduras para protegerse. 
22 Si la gaseosa desinfectase, La Casera se usaría para desinfectar baños. 
23 Si los zapatos ayudasen a cargar grandes pesos, los mocasines serían útiles en la construcción de edificios. 
24 Si las nubes indicasen la hora, las nubes tormentosas ayudarían a ser puntuales en los compromisos. 
25 Si los chicles tuvieran un duro hueso dentro, al morder un chicle de fresa fuertemente te podrías romper los dientes accidentalmente. 
26 Si los pájaros tuviesen unos dientes afiladísimos, sería muy peligroso que un pichón te mordiera casualmente. 
27 Si las arañas fuesen estatuas inanimadas, las tarántulas siempre estarían quietas en el mismo sitio. 
28 Si los perros tuviesen branquias, los dóberman respirarían bajo el agua sin problemas. 
29 Si las oficinas fuesen más pequeñas que las nueces, podríamos transportar un despacho en las manos fácilmente. 
30 Si los círculos fueran punzantes, una canica te podría herir si la tocaras fuertemente. 
31 Si la goma de borrar tuviera muchos hidratos de carbono, la goma Milán sería buena como fuente de energía para los deportistas. 
32 Si los pájaros tuvieran raíces, los gorriones crecerían allí donde estuviesen plantados por naturaleza. 
33 Si las tortugas fueran muy ágiles, los galápagos serían capaces de correr mucho. 
34 Si los zorros supiesen utilizar mangueras y extintores, los zorros árticos estarían preparados para controlar el fuego rápidamente. 
35 Si las llaves se calentasen mucho con su funcionamiento, las llaves maestras necesitarían tener un sistema de refrigeración interna. 
36 Si los neonatos supiesen diseñar planos, los bebés podrían construir edificios fácilmente. 
37 Si las calabazas fuesen más pequeñas que las peras, los calabacines podrían colgar de las ramas fácilmente. 
38 Si el euskera fuera bastante parecido al castellano, para los castellanoparlantes sería fácil aprenderlo cuando son adultos. 
39 Si los roedores careciesen de oídos, los ratones serían sordos completamente. 
40 Si los animales emitiesen oxígeno, las serpientes servirían para reducir el carbono del planeta. 
41 Si el maíz fuera venenoso, comer palomitas podría ponernos enfermos en seguida. 
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42 Si los aviones se sumergiesen en el agua, el Boeing 747 podría desplazarse por el mar rápidamente. 
43 Si los caramelos tuvieran acción curativa, una bolsa de caramelos podría remediar enfermedades fácilmente. 
44 Si las telas fueran cortantes, los manteles servirían para cortar la comida fácilmente. 
45 Si la sopa tuviera una consistencia sólida, masticaríamos el caldo con los dientes para tragarlo. 
46 Si la sangre tuviese sobre todo clorofila, una gota de sangre sería de color verde mayormente. 
47 Si los pasatiempos pudieran ladrar fuertemente, los crucigramas podrían asustar a los niños fácilmente. 
48 Si se creyera que los monstruos son personajes simpáticos que reparten regalos, los niños esperarían al Coco con mucha ilusión siempre. 
49 Si muchos animales caribeños fueran blancos, los periquitos caribeños se podrían camuflar en la nieve fácilmente. 
50 Si los cuchillos fueran hondos, las navajas servirían para tomar sopa cómodamente. 
51 Si las miradas tuviesen mucho hierro, las miradas profundas nos ayudarían a superar la anemia naturalmente. 
52 Si las risas pudieran causar efectos secundarios, conseguiríamos chistes los con receta médica normalmente. 
53 Si los barcos fueran más pequeños que la palma de una mano, podríamos meter un transatlántico en el bolsillo fácilmente. 
54 Si la gestación de los conejos durase 22 meses, los conejos hembra tendrían pocas crías por cabeza. 
55 Si el pelo de los felinos fuese cayéndose con la edad, los gatos tendrían calvas en la cabeza frecuentemente. 
56 Si los frutos rojos tuviesen una cáscara muy dura, para comer una fresa sería conveniente pelarla antes. 
57 Si los hongos creciesen varios metros de altura, los niños podrían disfrutar de los champiñones para jugar cuando quieran. 
58 Si los jabalíes fuesen tan mansos como los conejos, podríamos tener un jabalí macho en casa tranquilamente. 
59 Si el agua tuviese alcohol, bebiendo varios chupitos de agua sería fácil emborracharse mucho. 
60 Si los gusanos fueran muy ágiles y tuviesen cuatro extremidades, los limacos saltarían de un árbol a otro fácilmente. 
61 Si las personas morenas tuviesen menos melanina, los negros sufrirían más los efectos del sol en su piel continuamente. 
62 Si las señales viales fueran bastante complejas de interpretar, los semáforos sólo serían comprensibles para un experto con experiencia. 
63 Si en los países tropicales hubiese meses sin luz natural, en México serían imprescindibles las farolas constantemente encendidas para poder ver. 
64 Si la media de vida de los mamíferos durase pocos días, la gestación de las ballenas sería muy corta habitualmente. 
65 Si los perros tuviesen dedos habilidosos, los dóberman podrían tocar un piano en un concierto. 
66 Si la fruta fuera excitante, comer un plátano te excitaría por las mañanas. 
67 Si las casas tuvieran ruedas, la gente podría usar un chalé para viajar por la ciudad. 
68 Si los lobos tuvieran branquias, el lobo gris cazaría su comida en el mar todos los días. 
69 Si los mamíferos fueran vegetales, las vacas nacerían de una planta plantada en el suelo. 
70 Si enseñar fuera delito, enseñar matemáticas estaría firmemente prohibido por la ley. 
71 Si los caballos pudieran volar, montado en un poni se podría viajar por el cielo todos los días. 
72 Si los muebles se pudieran conectar a internet, desde un armario sería posible navegar con amigos. 
73 Si el hierro fuese un material ligero, un yunque podría flotar en el agua. 
74 Si los patos tuviesen dientes, los patos de río podrían masticar la comida para cenar. 
75 Si las máquinas tuvieran pelo largo en la cabeza, los robots usarían un peine para peinar los cabellos. 
76 Si las esferas fuesen puntiagudas, un globo podría hacerte daño cuando los tocas sin querer. 
77 Si las piedras tuvieran oídos, las baldosas serían capaces de escuchar a personas que tienen cerca. 
78 Si en los polos hubiese alimentos para vender, podríamos ir a la Antártida y comprar lo que necesitásemos. 
79 Si los pingüinos tuviesen dientes afilados, los pingüinos emperador desgarrarían la piel de sus presas. 
80 Si las palabras fueran cristalinas, los verbos podrían ser transparentes habitualmente. 
81 
Si los instrumentos de escritura funcionasen con combustible, los bolígrafos necesitarían reponer la gasolina habitualmente para funcionar 
correctamente. 
82 Si el plástico condujera la electricidad, entre dos bolsas de plástico podría crearse una corriente eléctrica de alto voltaje. 
83 Si los trajes sirviesen para comunicarse a distancia, gracias a un traje elegante dos personas en ciudades distintas podrían hablar fácilmente. 
84 Si hubiese poco oxígeno en las plantas altas, en el ático de los edificios sería necesaria una bombona de oxígeno para respirar bien. 
85 Si los animales conocieran el lenguaje, los caballos podrían comunicarse entre ellos usando palabras que todos conocerían. 
86 Si las prendas ayudasen a corregir problemas de vista, los miopes podrían usar camisas para ver correctamente. 
87 Si los árboles necesitasen muchos cuidados, los sauces llorones dependerían de sus cuidadores para sobrevivir. 
88 Si los monos viviesen de sus libros, los gorilas pasarían mucho tiempo escribiendo para ganarse la vida. 
89 Si los peces viviesen de conducir, los atunes pasarían la mayor parte del tiempo conduciendo para ganarse la vida. 
90 Si los perros viviesen de la pesca, los pastores alemanes pasarían la mayor parte del tiempo pescando para ganarse la vida. 
91 Si los peces viviesen de su música, los atunes pasarían muchas horas al día cantando canciones para ganarse la vida. 
92 Si los insectos viviesen de curar enfermos, los mosquitos pasarían la mayor parte del tiempo curando enfermedades para ganarse la vida. 
93 Si el conocimiento apagase el fuego, los bomberos usarían enciclopedias para combatir los incendios que se dan en su ciudad. 
94 Si los peces tuvieran dedos, las anchoas podrían ponerse anillos siempre que quieran. 
95 Si los peces tuviesen barba, a los meros adultos les crecería constantemente pelo en la cara. 
96 Si en el suelo no hubiera gravedad, en la campa los objetos podrían estar flotando eternamente. 
  
 
Real-world-True 
1 Como las personas tenemos piernas, las solteras pueden subir escaleras tranquilamente. 
2 Como los peces pueden respirar bajo el agua, los atunes viven en el mar cómodamente. 
3 Como las jirafas tienen el cuello largo, las jirafas alcanzan la parte más alta de los árboles y comen hojas. 
4 Como los búhos tienen visión nocturna, los búhos cornudos pueden cazar durante la noche igual que durante el día. 
5 Como las personas pueden hablar, los chicos pueden producir palabras para sus amigos. 
6 Como los vehículos militares son de hierro, los tanques americanos detienen las balas fácilmente durante la guerra. 
7 Como las bombillas dan luz, las farolas alumbran las calles a diario. 
8 Como los peces tienen branquias, los meros pueden respirar bajo el agua normalmente. 
9 Como el café tiene cafeína, un café con leche puede mantenernos despiertos fácilmente. 
10 Como la piel oscura tiene mucho pigmento, la gente morena tiene mejor protección contra las quemaduras solares. 
11 Como hacer deporte aumenta la circulación sanguínea y ejercita el corazón, correr es bueno para la salud en general. 
12 Como los mamíferos tienen mamas, los caballos alimentan a sus crías con leche fácilmente. 
13 Como las personas tenemos cuerdas vocales, los hombres somos capaces de hablar fácilmente. 
14 Como los papeles son ligeros, un periódico puede volar por el aire. 
15 Como los murciélagos emiten ultrasonidos, los murciélagos vampiro pueden cazar sus presas de noche fácilmente. 
16 Como las termitas pueden digerir la madera, las termitas soldado se alimentan a base de árboles fácilmente. 
17 Como el sol emite rayos ultravioleta, el sol hace que nuestra piel se queme después de un rato expuesto. 
18 Como los andaluces cantan flamenco, los cantaores son expertos en dar palmas alegremente. 
19 Como el tabaco tiene mucha nicotina, los cigarros pueden crear adicción fácilmente. 
20 Como los perros tienen muy desarrollado el olfato, los caniches reconocen a los demás por su olor fácilmente. 
21 Como las pezuñas de los caballos se desgastan y se rompen mucho, los potrillos necesitan ponerse herraduras para protegerse. 
22 Como la lejía desinfecta, Conejo se usa para desinfectar baños. 
23 Como los vehículos ayudan a cargar grandes pesos, los montacargas son útiles en la construcción de edificios. 
24 Como los relojes indican la hora, los relojes digitales ayudan a ser puntuales en los compromisos. 
25 Como las aceitunas tienen un duro hueso dentro, al morder una oliva verde fuertemente te puedes romper los dientes accidentalmente. 
26 Como los cocodrilos tienen unos dientes afiladísimos, es muy peligroso que un caimán te muerda casualmente. 
27 Como las estatuas son inanimadas, las gárgolas siempre están quietas en el mismo sitio. 
28 Como los peces tienen branquias, los atunes respiran bajo el agua sin problemas. 
29 Como las monedas son más pequeñas que las nueces, podemos transportar un euro en las manos fácilmente. 
30 Como los pinchos son punzantes, una chincheta te puede herir si la tocas fuertemente. 
31 Como la pasta tiene muchos hidratos de carbono, la pasta fresca es buena como fuente de energía para los deportistas. 
32 Como los árboles tienen raíces, los pinos crecen allí donde están plantados por naturaleza. 
33 Como los felinos son muy ágiles, los jaguares son capaces de correr mucho. 
34 Como los bomberos saben utilizar mangueras y extintores, los sargentos están preparados para controlar el fuego rápidamente. 
35 Como los ordenadores se calientan mucho con el funcionamiento, los ordenadores portátiles necesitan tener un sistema de refrigeración interna. 
36 Como los arquitectos saben diseñar planos, los licenciados pueden construir edificios fácilmente. 
37 Como las aceitunas son más pequeñas que las peras, las aceitunas negras pueden colgar de las ramas fácilmente. 
38 Como el catalán es bastante parecido al castellano, para los castellanoparlantes es fácil aprenderlo cuando son adultos. 
39 Como los árboles carecen de oídos, los bonsáis son sordos completamente. 
40 Como las plantas emiten oxígeno, las flores sirven para reducir el carbono del planeta. 
41 Como el mercurio es venenoso, comer termómetros puede ponernos enfermos en seguida. 
42 Como los submarinos se sumergen en el agua, el Panzer puede desplazarse por el mar rápidamente. 
43 Como la penicilina tiene acción curativa, una inyección de penicilina puede remediar enfermedades fácilmente. 
44 Como las cosas afiladas son cortantes, los cuchillos sirven para cortar la comida fácilmente. 
45 Como la carne tiene una consistencia sólida, masticamos el filete con los dientes para tragarlo. 
46 Como la flora tiene sobre todo clorofila, una hoja de abeto es de color verde mayormente. 
47 Como los perros pueden ladrar fuertemente, los pastores alemanes pueden asustar a los niños fácilmente. 
48 Como se cree que los Reyes Magos son personajes simpáticos que reparten regalos, los niños esperan a Melchor con mucha ilusión siempre. 
49 Como muchos animales polares son blancos, los osos polares se pueden camuflar en la nieve fácilmente. 
50 Como las cucharas son hondas, las cucharillas sirven para tomar sopa cómodamente. 
51 Como las lentejas tienen mucho hierro, las lentejas cocidas nos ayudan a superar la anemia naturalmente. 
52 Como las medicinas pueden causar efectos secundarios, conseguimos jarabes con receta médica normalmente. 
53 Como los bolígrafos son más pequeños que la palma de una mano, podemos meter un Pilot en el bolsillo fácilmente. 
54 Como la gestación de los elefantes dura 22 meses, los elefantes hembra tienen pocas crías por cabeza. 
55 Como el pelo de las personas va cayéndose con la edad, los hombres tienen calvas en la cabeza frecuentemente. 
56 Como los frutos secos tienen una cáscara muy dura, para comer una nuez es conveniente pelarla antes. 
57 Como los árboles pueden crecer varios metros de altura, los niños pueden disfrutar de los abetos para jugar cuando quieran. 
58 Como los hámsteres son tan mansos como los conejos, podemos tener un hámster macho en casa tranquilamente. 
59 Como el vodka tiene alcohol, bebiendo varios chupitos de vodka es fácil emborracharse mucho. 
60 Como los monos son muy ágiles y tienen cuatro extremidades, los chimpancés saltan de un árbol a otro fácilmente. 
61 Como las personas blancas tienen menos melanina, los albinos sufren más los efectos del sol en su piel continuamente. 
62 Como las lenguas antiguas son bastantes complejas de interpretar, los jeroglíficos sólo son comprensibles para un experto con experiencia. 
63 Como en los países nórdicos hay meses sin luz natural, en Noruega son imprescindibles las farolas constantemente encendidas para poder ver. 
64 Como la media de vida de los insectos dura pocos días, la gestación de las moscas es muy corta habitualmente. 
65 Como las personas tenemos dedos habilidosos, los adolescentes pueden tocar un piano en un concierto. 
66 Como la cafeína es excitante, beber un cortado te excita por las mañanas. 
67 Como los coches tienen ruedas, la gente puede usar un deportivo para viajar por la ciudad. 
68 Como los tiburones tienen branquias, el gran blanco caza su comida en el mar todos los días. 
69 Como las frutas son vegetales, las manzanas nacen de una planta plantada en el suelo. 
70 Como robar es delito, robar televisores está firmemente prohibido por la ley. 
71 Como los aviones pueden volar, montado en un caza se puede viajar por el cielo todos los días. 
72 Como los ordenadores se pueden conectar a internet, desde un portátil es posible navegar con amigos. 
73 Como la lana es un material ligero, un jersey puede flotar en el agua. 
74 Como las personas tenemos dientes, los jóvenes pueden masticar la comida para cenar. 
75 Como las personas tenemos pelo largo en la cabeza, los chicos usan un peine para peinar los cabellos. 
76 Como las púas son puntiagudas, un cactus puede hacerte daño cuando lo tocas sin querer. 
77 Como las personas tenemos oídos, mis hermanos son capaces de escuchar a personas que tienen cerca. 
78 Como en los supermercados hay alimentos para vender, podemos ir a Eroski y comprar lo que necesitemos. 
79 Como los leopardos tienen dientes afilados, los leopardos africanos desgarran la piel de sus presas. 
80 Como las piedras preciosas son cristalinas, los diamantes pueden ser transparentes habitualmente. 
81 Como los vehículos a motor funcionan con combustible, los coches necesitan reponer la gasolina habitualmente para funcionar correctamente. 
82 Como el metal conduce la electricidad, entre dos piezas de acero puede crearse una corriente eléctrica de alto voltaje. 
83 Como los teléfonos sirven para comunicarse a distancia, gracias a un teléfono móvil dos personas en ciudades distintas pueden hablar fácilmente. 
84 Como hay poco oxígeno en altitudes altas, en la cima de las montañas es necesaria una bombona de oxígeno para respirar bien. 
85 Como los humanos conocemos el lenguaje, los hombres pueden comunicarse entre ellos usando palabras que todos conocen. 
86 Como las lentes ayudan a corregir problemas de vista, los miopes pueden usar gafas para ver correctamente. 
87 Como los bebés necesitan muchos cuidados, los recién nacidos dependen de sus cuidadores para sobrevivir. 
88 Como los escritores viven de sus libros, los novelistas pasan mucho tiempo escribiendo para ganarse la vida. 
89 Como los transportistas viven de conducir, los camioneros pasan la mayor parte del tiempo conduciendo para ganarse la vida. 
90 Como los pescadores viven de la pesca, los atuneros vascos pasan la mayor parte del tiempo pescando para ganarse la vida. 
91 Como los músicos viven de su música, los cantantes pasan muchas horas al día cantando canciones para ganarse la vida. 
92 Como los médicos viven de curar enfermos, los pediatras pasan la mayor parte del tiempo curando enfermedades para ganarse la vida. 
93 Como el agua apaga el fuego, los bomberos usan mangueras para combatir los incendios que se dan en su ciudad. 
94 Como los humanos tenemos dedos, las mujeres pueden ponerse anillos siempre que quieran. 
95 Como los hombres tienen barba, a los hombres adultos les crece constantemente pelo en la cara. 
96 Como en el espacio no hay gravedad, en la estratosfera los objetos pueden estar flotando eternamente. 
  
 
Counterfactual-False 
1 Si las serpientes tuvieran piernas, las pitones podrían subir números tranquilamente. 
2 Si las personas pudieran respirar bajo el agua, los jóvenes vivirían en el cemento cómodamente. 
3 Si las vacas tuvieran el cuello largo, las vacas alcanzarían la parte más alta de los átomos y comerían hojas. 
4 Si las águilas tuvieran visión nocturna, el águila real podrían cazar durante la pasión igual que durante el día. 
5 Si los perros pudieran hablar, los huskys podrían producir tormentas para sus amigos. 
6 Si los soldados fueran de hierro, los sargentos detendrían las palabras fácilmente durante la guerra. 
7 Si las baldosas diesen luz, las aceras podrían alumbrar las venas a diario. 
8 Si los gatos tuvieran branquias, los siameses podrían respirar bajo el suelo normalmente. 
9 Si el agua tuviera cafeína, un vaso de agua podría mantenernos dormidos fácilmente. 
10 Si la piel albina tuviera mucho pigmento, la gente albina tendría mejor protección contra las criaturas solares. 
11 Si cocinar aumentara la circulación sanguínea y ejercitara el corazón, guisar sería bueno para la película en general. 
12 Si los insectos tuviesen mamas, los escarabajos alimentarían a sus crías con barro fácilmente. 
13 Si las bombillas tuvieran cuerdas vocales, las lámparas serían capaces de volar fácilmente. 
14 Si los montes fueran ligeros, el monte Igueldo podría bailar por el aire. 
15 Si los búhos emitiesen ultrasonidos, los búhos reales podrían cazar sus penas de noche fácilmente. 
16 Si las personas pudiéramos digerir la madera, los adultos se alimentarían a base de apellidos fácilmente. 
17 Si el hielo emitiera rayos ultravioleta, el hielo haría que nuestra piel se enfade después de un rato expuesto. 
18 Si los hipopótamos cantasen flamenco, los hipopótamos pigmeos serían expertos en dar ladridos alegremente. 
19 Si los vegetales tuvieran mucha nicotina, los tomates podrían crear ilusión fácilmente. 
20 Si los pájaros tuvieran muy desarrollado el olfato, los grajos reconocerían a los demás por su isla fácilmente. 
21 Si las pezuñas de los cerdos se desgastasen y se rompiesen mucho, los lechones necesitarían ponerse lazos para protegerse. 
22 Si la gaseosa desinfectase, La Casera se usaría para construir baños. 
23 Si los zapatos ayudasen a cargar grandes pesos, los mocasines serían útiles en la cita de edificios. 
24 Si las nubes indicasen la hora, las nubes tormentosas ayudarían a ser famosos en los compromisos. 
25 Si los chicles tuvieran un duro hueso dentro, al morder un chicle de fresa fuertemente te podrías romper los tobillos accidentalmente. 
26 Si los pájaros tuviesen unos dientes afiladísimos, sería muy peligroso que un pichón te cante casualmente. 
27 Si las arañas fuesen estatuas inanimadas, las tarántulas siempre estarían bailando en el mismo sitio. 
28 Si los perros tuviesen branquias, los dóberman respirarían bajo el veneno sin problemas. 
29 Si las oficinas fuesen más pequeñas que las nueces, podríamos transportar un despacho en las pestañas fácilmente. 
30 Si los círculos fueran punzantes, una canica te podría herir si la saludaras fuertemente. 
31 Si la goma de borrar tuviera muchos hidratos de carbono, la goma Milán sería buena como fuente de dados para los deportistas. 
32 Si los pájaros tuvieran raíces, los gorriones crecerían allí donde estuviesen pescados por naturaleza. 
33 Si las tortugas fueran muy ágiles, los galápagos serían capaces de insultar mucho. 
34 Si los zorros supiesen utilizar mangueras y extintores, los zorros árticos estarían preparados para controlar el hambre rápidamente. 
35 Si las llaves se calentasen mucho con su funcionamiento, las llaves maestras necesitarían tener un sistema de depresión interna. 
36 Si los neonatos supiesen diseñar planos, los bebés podrían construir mares fácilmente. 
37 Si las calabazas fuesen más pequeñas que las peras, los calabacines podrían colgar de los ojos fácilmente. 
38 Si el euskera fuera bastante parecido al castellano, para los castellanoparlantes sería fácil olerlo cuando son adultos. 
39 Si los roedores careciesen de oídos, los ratones serían rojos completamente. 
40 Si los animales emitiesen oxígeno, las serpientes servirían para reducir el escozor del planeta. 
41 Si el maíz fuera venenoso, comer palomitas podría ponernos alegres en seguida. 
42 Si los aviones se sumergiesen en el agua, el Boeing 747 podría desplazarse por el armario rápidamente. 
43 Si los caramelos tuvieran acción curativa, una bolsa de caramelos podría remediar coches fácilmente. 
44 Si las telas fueran cortantes, los manteles servirían para hervir la comida fácilmente. 
45 Si la sopa tuviera una consistencia sólida, masticaríamos el caldo con los pies para tragarlo. 
46 Si la sangre tuviese sobre todo clorofila, una gota de sangre sería de color blanco mayormente. 
47 Si los pasatiempos pudieran ladrar fuertemente, los crucigramas podrían asustar a las mesas fácilmente. 
48 Si se creyera que los monstruos son personajes simpáticos que reparten regalos, los niños las esperarían al Coco con mucho enfado siempre. 
49 Si muchos animales caribeños fueran blancos, los periquitos caribeños se podrían camuflar en el fuego fácilmente. 
50 Si los cuchillos fueran hondos, las navajas servirían para tomar fuego cómodamente. 
51 Si las miradas tuviesen mucho hierro, las miradas profundas nos ayudarían a superar la crisis naturalmente. 
52 Si las risas pudieran causar serios efectos secundarios, conseguiríamosos chistes con receta casera normalmente. 
53 Si los barcos fueran más pequeños que la palma de una mano, podríamos meter un pie en el pleistoceno fácilmente. 
54 Si la gestación de los conejos durase 22 meses, los conejos hembra tendrían pocas cerezas por cabeza. 
55 Si el pelo de los felinos fuese cayéndose con la edad, los gatos tendrían calvas en la retina frecuentemente. 
56 Si los frutos rojos tuviesen una cáscara muy dura, para comer una fresa sería conveniente pintarla antes. 
57 Si los hongos creciesen varios metros de altura, los niños podrían disfrutar de los champiñones para bailarlos cuando quieran. 
58 Si los jabalíes fuesen tan mansos como los conejos, podríamos tener un jabalí macho en agua tranquilamente. 
59 Si el agua tuviese alcohol, bebiendo varios chupitos de agua sería fácil conducir mucho. 
60 Si los gusanos fuesen muy ágiles y tuviesen cuatro extremidades, los limacos saltarían de un verbo a otro fácilmente. 
61 Si las personas morenas tuviesen menos melanina, los negros sufrirían más los efectos del amor en su piel continuamente. 
62 Si las señales viales fueran bastante complejas de interpretar, los semáforos sólo serían comprensibles para un perro con experiencia. 
63 Si en los países tropicales hubiese meses sin luz natural, en México serían imprescindibles las farolas constantemente tristes para poder ver. 
64 Si la media de vida de los mamíferos durase pocos días, la gestación de las ballenas sería muy lenta habitualmente. 
65 Si los perros tuviesen dedos habilidosos, los dóberman podrían tocar un verbo en un concierto. 
66 Si la fruta fuera excitante, comer un plátano te adormecería por las mañanas. 
67 Si las casas tuvieran ruedas, la gente podría usar un chalé para volar por la ciudad. 
68 Si los lobos tuvieran branquias, el lobo gris cazaría su comida en el espacio todos los días. 
69 Si los mamíferos fueran vegetales, las vacas nacerían de una palabra plantada en el suelo. 
70 Si enseñar fuera delito, enseñar matemáticas estaría firmemente premiado por la ley. 
71 Si los caballos pudieran volar, montado en un poni se podría viajar por el magma todos los días. 
72 Si los muebles se pudieran conectar a internet, desde un armario sería posible bucear con amigos. 
73 Si el hierro fuese un material ligero, un yunque podría llorar en el agua. 
74 Si los patos tuviesen dientes, los patos de río podrían masticar la lluvia para cenar. 
75 Si las máquinas tuvieran pelo largo en la cabeza, los robots usarían un peine para cocinar los cabellos. 
76 Si las esferas fuesen puntiagudas, un globo podría hacerte daño cuando los miras sin querer. 
77 Si las piedras tuviesen oídos, las baldosas serían capaces de resucitar a personas que tienen cerca. 
78 Si en los polos hubiese alimentos para vender, podríamos ir a la Antártida y explotar lo que necesitásemos. 
79 Si los pingüinos tuviesen dientes afilados, los pingüinos emperador desgarrarían la pena de sus presas. 
80 Si las palabras fueran cristalinas, los verbos podrían ser culpados para que brillasen con la luz. 
81 
Si los instrumentos de escritura funcionasen con combustible, los bolígrafos necesitarían reponer la seriedad habitualmente para funcionar 
correctamente. 
82 Si el plástico condujera la electricidad, entre dos bolsas de plástico podría crearse una amistad eléctrica de alto voltaje. 
83 Si los trajes sirviesen para comunicarse a distancia, gracias a un traje elegante dos personas en ciudades distintas podrían explotar fácilmente. 
84 Si hubiese poco oxígeno en las plantas altas, en el ático de los edificios sería necesaria una bombona de amor para respirar bien. 
85 Si los animales conocieran el lenguaje, los caballos podrían comunicarse entre ellos usando flores que todos conocerían. 
86 Si las prendas ayudasen a corregir problemas de vista, los miopes podrían usar camisas para escuchar correctamente. 
87 Si los árboles necesitasen muchos cuidados, los sauces llorones dependerían de sus orejas para sobrevivir. 
88 Si los monos viviesen de sus libros, los gorilas pasarían mucho tiempo reinando para ganarse la vida. 
89 Si los peces viviesen de conducir, los atunes pasarían la mayor parte del tiempo ladrando para ganarse la vida. 
90 Si los perros viviesen de la pesca, los pastores alemanes pasarían la mayor parte del tiempo ardiendo para ganarse la vida. 
91 Si los peces viviesen de su música, los atunes pasarían muchas horas al día volando canciones para ganarse la vida. 
92 Si los insectos viviesen de curar enfermos, los mosquitos pasarían la mayor parte del tiempo muriendo enfermedades para ganarse la vida. 
93 Si el conocimiento apagase el fuego, los bomberos usarían enciclopedias para combatir los años que se dan en su ciudad. 
94 Si los peces tuvieran dedos, las anchoas podrían ponerse erizos siempre que quieran. 
95 Si los peces tuviesen barba, a los meros adultos les crecería constantemente zumo en la cara. 
96 Si en el suelo no hubiera gravedad, en la campa los objetos podrían estar nadando eternamente. 
  
 
Real-world-False 
1 Como las personas tenemos piernas, las solteras pueden subir números tranquilamente. 
2 Como los peces pueden respirar bajo el agua, los atunes viven en el cemento cómodamente. 
3 Como las jirafas tienen el cuello largo, las jirafas alcanzan la parte más alta de los átomos y comen hojas. 
4 Como los búhos tienen visión nocturna, los búhos cornudos pueden cazar durante la pasión igual que durante el día. 
5 Como las personas pueden hablar, los chicos pueden producir tormentas para sus amigos. 
6 Como los vehículos militares son de hierro, los tanques americanos detienen las palabras fácilmente durante la guerra. 
7 Como las bombillas dan luz, las farolas alumbran las venas a diario. 
8 Como los peces tienen branquias, los meros pueden respirar bajo el suelo normalmente. 
9 Como el café tiene cafeína, un café con leche puede mantenernos dormidos fácilmente. 
10 Como la piel oscura tiene mucho pigmento, la gente morena tiene mejor protección contra las criaturas solares. 
11 Como hacer deporte aumenta la circulación sanguínea y ejercita el corazón, correr es bueno para la película en general. 
12 Como los mamíferos tienen mamas, los caballos alimentan a sus crías con barro fácilmente. 
13 Como las personas tenemos cuerdas vocales, los hombres somos capaces de volar fácilmente. 
14 Como los papeles son ligeros, un periódico puede bailar por el aire. 
15 Como los murciélagos emiten ultrasonidos, los murciélagos vampiro pueden cazar sus penas de noche fácilmente. 
16 Como las termitas pueden digerir la madera, las termitas soldado se alimentan a base de apellidos fácilmente. 
17 Como el sol emite rayos ultravioleta, el sol hace que nuestra piel se enfade después de un rato expuesto. 
18 Como los andaluces cantan flamenco, los cantaores son expertos en dar ladridos alegremente. 
19 Como el tabaco tiene mucha nicotina, los cigarros pueden crear ilusión fácilmente. 
20 Como los perros tienen muy desarrollado el olfato, los caniches reconocen a los demás por su isla fácilmente. 
21 Como las pezuñas de los caballos se desgastan y se rompen mucho, los potrillos necesitan ponerse lazos para protegerse. 
22 Como la lejía desinfecta, Conejo se usa para construir baños. 
23 Como los vehículos ayudan a cargar grandes pesos, los montacargas son útiles en la cita de edificios. 
24 Como los relojes indican la hora, los relojes digitales ayudan a ser famosos en los compromisos. 
25 Como las aceitunas tienen un duro hueso dentro, al morder una oliva verde fuertemente te puedes romper los tobillos accidentalmente. 
26 Como los cocodrilos tienen unos dientes afiladísimos, es muy peligroso que un caimán te cante casualmente. 
27 Como las estatuas son inanimadas, las gárgolas siempre están bailando en el mismo sitio. 
28 Como los peces tienen branquias, los atunes respiran bajo el veneno sin problemas. 
29 Como las monedas son más pequeñas que las nueces, podemos transportar un euro en las pestañas fácilmente. 
30 Como los pinchos son punzantes, una chincheta te puede herir si la saludas fuertemente. 
31 Como la pasta tiene muchos hidratos de carbono, la pasta fresca es buena como fuente de dados para los deportistas. 
32 Como los árboles tienen raíces, los pinos crecen allí donde están pescados por naturaleza. 
33 los felinos son muy ágiles, los jaguares son capaces de insultar mucho. 
34 Como los bomberos saben utilizar mangueras y extintores, los sargentos están preparados para controlar el hambre rápidamente. 
35 Como los ordenadores se calientan mucho con el funcionamiento, los ordenadores portátiles necesitan tener un sistema de depresión interna. 
36 Como los arquitectos saben diseñar planos, los licenciados pueden construir mares fácilmente. 
37 Como las aceitunas son más pequeñas que las peras, las aceitunas negras pueden colgar de los ojos fácilmente. 
38 Como el catalán es bastante parecido al castellano, para los castellanoparlantes es fácil olerlo cuando son adultos. 
39 Como los árboles carecen de oídos, los bonsáis son rojos completamente. 
40 Como las plantas emiten oxígeno, las flores sirven para reducir el escozor del planeta. 
41 Como el mercurio es venenoso, comer termómetros puede ponernos alegres en seguida. 
42 Como los submarinos se sumergen en el agua, el Panzer puede desplazarse por el armario rápidamente. 
43 Como la penicilina tiene acción curativa, una inyección de penicilina puede remediar coches fácilmente. 
44 Como las cosas afiladas son cortantes, los cuchillos sirven para hervir la comida fácilmente. 
45 Como la carne tiene una consistencia sólida, masticamos el filete con los pies para tragarlo. 
46 Como la flora tiene sobre todo clorofila, una hoja de abeto es de color blanco mayormente. 
47 Como los perros pueden ladrar fuertemente, los pastores alemanes pueden asustar a las mesas fácilmente. 
48 Como se cree que los Reyes Magos son personajes simpáticos que reparten regalos, los niños esperan a Melchor con mucho enfado siempre. 
49 Como muchos animales polares son blancos, los osos polares se pueden camuflar en el fuego fácilmente. 
50 Como las cucharas son hondas, las cucharillas sirven para tomar fuego cómodamente. 
51 Como las lentejas tienen mucho hierro, las lentejas cocidas nos ayudan a superar la crisis naturalmente. 
52 Como las medicinas pueden causar efectos secundarios, conseguimos jarabes con receta casera normalmente. 
53 Como los bolígrafos son más pequeños que la palma de una mano, podemos meter un pie en el pleistoceno fácilmente. 
54 Como la gestación de los elefantes dura 22 meses, los elefantes hembra tienen pocas cerezas por cabeza. 
55 Como el pelo de las personas va cayéndose con la edad, los hombres tienen calvas en la retina frecuentemente. 
56 Como los frutos secos tienen una cáscara muy dura, para comer una nuez es conveniente pintarla antes. 
57 Como los árboles pueden crecer varios metros de altura, los niños pueden disfrutar de los abetos para bailarlos cuando quieran. 
58 Como los hámsteres son tan mansos como los conejos, podemos tener un hámster macho en agua tranquilamente. 
59 Como el vodka tiene alcohol, bebiendo varios chupitos de vodka es fácil conducir mucho. 
60 Como los monos son muy ágiles y tienen cuatro extremidades, los chimpancés saltan de un verbo a otro fácilmente. 
61 Como las personas blancas tienen menos melanina, los albinos sufren más los efectos del amor en su piel continuamente. 
62 Como las lenguas antiguas son bastantes complejas de interpretar, los jeroglíficos sólo son comprensibles para un perro con experiencia. 
63 Como en los países nórdicos hay meses sin luz natural, en Noruega son imprescindibles las farolas constantemente tristes para poder ver. 
64 Como la media de vida de los insectos dura pocos días, la gestación de las moscas es muy lenta habitualmente. 
65 Como las personas tenemos dedos habilidosos, los adolescentes pueden tocar un verbo en un concierto. 
66 Como la cafeína es excitante, beber un cortado te adormece por las mañanas. 
67 Como los coches tienen ruedas, la gente puede usar un deportivo para volar por la ciudad. 
68 Como los tiburones tienen branquias, el gran blanco caza su comida en el espacio todos los días. 
69 Como las frutas son vegetales, las manzanas nacen de una palabra plantada en el suelo. 
70 Como robar es delito, robar televisores está firmemente premiado por la ley. 
71 Como los aviones pueden volar, montado en un caza se puede viajar por el magma todos los días. 
72 Como los ordenadores se pueden conectar a internet, desde un portátil es posible bucear con amigos. 
73 Como la lana es un material ligero, un jersey puede llorar en el agua. 
74 Como las personas tenemos dientes, los jóvenes pueden masticar la lluvia para cenar. 
75 Como las personas tenemos pelo largo en la cabeza, los chicos usan un peine para cocinar los cabellos. 
76 Como las púas son puntiagudas, un cactus puede hacerte daño cuando lo miras sin querer. 
77 Como las personas tenemos oídos, mis hermanos son capaces de resucitar a personas que tienen cerca. 
78 Como en los supermercados hay alimentos para vender, podemos ir a Eroski y explotar lo que necesitemos. 
79 Como los leopardos tienen dientes afilados, los leopardos africanos desgarran la pena de sus presas. 
80 Como las piedras preciosas son cristalinas, los diamantes pueden ser culpados para que brillen con la luz. 
81 Como los vehículos a motor funcionan con combustible, los coches necesitan reponer la seriedad habitualmente para funcionar correctamente. 
82 Como el metal conduce la electricidad, entre dos piezas de acero puede crearse una amistad eléctrica de alto voltaje. 
83 Como los teléfonos sirven para comunicarse a distancia, gracias a un teléfono móvil dos personas en ciudades distintas pueden explotar fácilmente. 
84 Como hay poco oxígeno en altitudes altas, en la cima de las montañas es necesaria una bombona de amor para respirar bien. 
85 Como los humanos conocemos el lenguaje, los hombres pueden comunicarse entre ellos usando flores que todos conocen. 
86 Como las lentes ayudan a corregir problemas de vista, los miopes pueden usar gafas para escuchar correctamente. 
87 Como los bebes necesitan muchos cuidados, los recién nacidos dependen de sus orejas para sobrevivir. 
88 Como los escritores viven de sus libros, los novelistas pasan mucho tiempo reinando para ganarse la vida. 
89 Como los transportistas viven de conducir, los camioneros pasan la mayor parte del tiempo ladrando para ganarse la vida. 
90 Como los pescadores viven de la pesca, los atuneros vascos pasan la mayor parte del tiempo ardiendo para ganarse la vida. 
91 Como los músicos viven de su música, los pianistas pasan muchas horas al día volando canciones para ganarse la vida. 
92 Como los médicos viven de curar enfermos, los pediatras pasan la mayor parte del tiempo muriendo enfermedades para ganarse la vida. 
93 Como el agua apaga el fuego, los bomberos usan mangueras para combatir los años que se dan en su ciudad. 
94 Como los humanos tenemos dedos, las mujeres pueden ponerse erizos siempre que quieran. 
95 Como los hombres tienen barba, a los hombres adultos les crece constantemente zumo en la cara. 
96 Como en el espacio no hay gravedad, en la estratosfera los objetos pueden estar nadando eternamente. 
  
 
Fillers 
 
La comida rápida es muy habitual en nuestra sociedad, es común ver restaurantes de pizzas y hamburguesas en cualquier ciudad. 
 
En los países democráticos los presidentes son elegidos por el pueblo, en España las elecciones se celebran cada cuatro años. 
 
Las playas son reclamos turísticos, Hawaii tiene las playas más paradisíacas. 
 
Las personas compramos cosas continuamente, necesitamos comprar comida cada pocos días. 
 
Cada deporte puntúa cada tanto de forma distinta, en baloncesto las canastas pueden valer 2 o 3 puntos. 
 
Al hacer mucho ejercicio se desarrollan los músculos, los culturistas son los que más desarrollados tienen los músculos. 
 
Las estaciones cambian según el hemisferio en el que estemos, en el hemisferio norte la Navidad es en invierno. 
 
Cada provincia tiene una capital, Donostia es la capital de Gipuzkoa. 
 
Hemos domesticado a varios animales, es habitual que las personas tengan mascotas en casa. 
 
Las tierras suelen ser cultivables, las personas cosechamos alimentos para poder comer. 
 
Cada país tiene su moneda oficial, en Europa la mayoría de países usan el euro. 
 
El correo convencional cada vez se usa menos, el e-mail es muy utilizado actualmente. 
 
Los humanos nacemos indefensos, los bebés no pueden hacer casi nada sin ayuda de su madre. 
 
En la música pop hay muchas estrellas, Michael Jackson es considerado el rey del pop. 
 
La medicina ha avanzado mucho, somos capaces de curar muchas enfermedades que antes eran mortales. 
 
Los monumentos son representativos de su ciudad, la Torre Eiffel es el monumento más importante de París. 
 
Todos necesitamos dinero para poder vivir, tenemos que trabajar para ganar dinero. 
 
Por todo el mundo hay distintas etnias humanas, la etnia mayoritaria en Europa es la caucásica. 
 
La edad legal para beber alcohol cambia según el país, en España a partir de los 18 años se puede consumir alcohol. 
 
Los derechos y privilegios cambian dependiendo del país, en España existe la Seguridad Social. 
 
En los circos hay muchos personajes, uno de los personajes más queridos del circo es el payaso. 
 
Los videos en vhs ya no se venden, los dvds pronto dejarán paso a mejores formatos. 
 
Históricamente ha habido grandes imperios, el Imperio Romano ha sido uno de las más grandes civilizaciones. 
 
Ha habido grandes conquistadores, Napoleón fue uno de los conquistadores que más tierras consiguió. 
 
Una dieta equilibrada es muy saludable, las grasas saturadas no deben estar muy presentes en una buena dieta. 
 
Los trabajos cada vez están más especializados, los carpinteros están especializados en trabajar con la madera. 
 
Los humanos disfrutamos de una buena comida, los chefs son los mayores expertos en cocina. 
 
Estados Unidos tiene la mayor industria mundial del cine, en Hollywood se ruedan casi todas las películas comerciales. 
 
Muchas especies animales se han extinguido, los dinosaurios desaparecieron de la faz de la tierra. 
 
Todas las ciudades tienen teatros y cines, el teatro más importante de Donostia es el Victoria Eugenia. 
 
Hay artes milenarias que hoy en día se mantienen, las artes marciales tienen miles de años de antigüedad. 
 
Todas las ciudades tienen fiestas patronales, la fiesta propia de Donostia es el día de San Sebastián. 
 
Los ganadores de una competición deportiva reciben premios, los trofeos más habituales son las copas y las medallas. 
 
Hay muchos idiomas en el mundo, en Euskadi son oficiales el Euskera y el Castellano. 
 
Las personas creamos desperdicios todos los días, habitualmente la recogida de basuras es diaria. 
 
Las alcantarillas suelen ser sitios muy sucios, los lugares muy sucios suelen ser fuente de infecciones. 
 
Hay muchas especies animales aún sin descubrir, el fondo marino no está explorado en su totalidad. 
 
Para leer libros no es necesario comprarlos, pueden tomarse prestadas muchas novelas en las bibliotecas. 
 
Las leyes de tráfico respecto al alcohol son severas, no se puede conducir habiendo bebido. 
 
Si hace mucho frío puede llegar a nevar, nieva porque las gotas de agua de las nubes se enfría y solidifica. 
 
Haciendo deporte es normal sudar, lo habitual es ducharse después de sudar haciendo deporte. 
 
Cada forma de gobierno tiene sujete de estado, en las monarquías el rey es el jefe del estado. 
 
La mayoría de las drogas son ilegales, en España sólo el tabaco y el alcohol son legales. 
 
Las criaturas fantásticas son típicas de los cuentos, los dragones son criaturas típicas de fantasía. 
 
Los deportes de riesgo implican muchos peligros, es muy fácil sufrir un accidente practicando alpinismo. 
 
La carrera espacial la ganó Estados Unidos, Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la Luna. 
 
La tierra ha sufrido grandes cambios a lo largo de su historia, toda la geografía terrestre ha cambiado durante milenios. 
 
En las bibliotecas no se puede hacer ruido, los estudiantes utilizan las bibliotecas para estudiar. 
 
El pelo crece un poco todos los días, es habitual ir a la peluquería para cortarse el pelo. 
 
Las películas se estrenan en el cine habitualmente, muchas películas actuales se estrenan también en 3D. 
 
Los alimentos caducan, no deben consumirse los alimentos que ya hayan cumplido su fecha de caducidad. 
 
La informática se ha extendido rápidamente, casi todo el mundo tiene un ordenador en casa. 
 
Existen varias formas de comunicarnos a distancia además del teléfono, podemos enviarnos e-mails con nuestros amigos. 
 
Las ceremonias religiosas se hacen casi siempre en templos, la iglesia es el lugar donde se celebran las ceremonias cristianas. 
 
Hay deportes en los que no se suda apenas, el ajedrez no es un deporte especialmente físico. 
 
Las guerras son habituales en la historia de la humanidad, para defender cada país existen los ejércitos. 
 
Hay transportes contaminantes y ecológicos, la bicicleta no contamina en absoluto. 
 
La mayoría los transportes utilizan combustible para moverse, cada vez se están desarrollando más energías renovables. 
 
En las ciudades no se ven animales salvajes, el zoo es el único lugar para ver animales salvajes en una ciudad. 
 
Las personas usamos transportes para ir de un sitio a otro, el medio de transporte más rápido es el avión. 
 
Hay muchos tipos de instrumentos musicales, para aprender a tocar un instrumento son necesarias muchas horas de dedicación. 
 
Es muy habitual comprar juguetes a los niños, cuando más juguetes se venden es en Navidad. 
 
Todos los animales tienen su hábitat natural, el hábitat de los leones es la sabana africana. 
 
Hay muchas novelas consideradas clásicas, en España "El Quijote" es el mayor clásico literario. 
 
Hay muchos instrumentos musicales, la guitarra española es muy utilizada en el flamenco. 
 
Hay muchos géneros en la literatura, Stephen King escribe novelas de terror. 
 
Hemos aprendido a cultivar, las personas podemos plantar vegetales y alimentarnos de ellos. 
 
Los niños pequeños no pueden andar, a los bebes se les suele llevar en carrito. 
 
Cada estación tiene su deporte apropiado, el esquí es un deporte típico de invierno. 
 
Los policías velan por que se cumpla la ley, si se comete una infracción los agentes de policía pueden poner multas. 
 
Hay empleos que han desaparecido, ya no existen los escribas. 
 
Los niños van a la escuela todos los días, tienen la obligación legal de ir a la escuela hasta los 16 como mínimo. 
 
Se entregan premios a las mejores películas todos los años, los premios más conocidos del cine son los Oscar. 
 
Cada ciudad tiene al menos un equipo de fútbol, el equipo de futbol de Donostia es la Real Sociedad. 
 
Cada comunidad autónoma tiene sus fiestas populares, las fiestas típicas de Valencia son las Fallas. 
 
Hay muchos restaurantes de comida rápida, la marca más grande de comida rápida es McDonald's. 
 
El deporte es muy popular en nuestra sociedad, el fútbol es el deporte más popular de todos. 
 
Hay muchos tipos de programas de televisión, la programación infantil es la más adecuada para los niños. 
 
Cada médico elige su especialidad, el cardiólogo es el médico especialista del corazón. 
 
Los videojuegos son muy populares, Super Mario es uno de los personajes de videojuegos más famoso. 
 
A mucha gente le gusta leer comics, los comics más famosos son los de super-héroes. 
 
Tenemos más conocimientos médicos que antes, nuestra esperanza de vida sube cada década. 
 
En Donostia hace frío en invierno, lo más habitual es ir a la playa en verano. 
 
Hay muchos métodos de conservar alimentos, guardar la comida en sal es un método de conservación antiguo. 
 
El precio de la gasolina cada vez es mayor, es más barato viajar en autobús que en coche. 
 
Todo país tiene un deporte nacional, en Estados Unidos el deporte nacional es el fútbol americano. 
 
La mayoría de las artes son muy antiguas, la fotografía es una de las artes más modernas. 
 
Hay varias religiones alrededor del mundo, el Islam es la religión mayoritaria en los países árabes. 
 
En cada país hay distintos personajes típicos de Navidad, el personaje típico navideño de Euskadi es Olentzero. 
 
Muchas profesiones requieren tener la licenciatura, medicina es una de las carreras más largas. 
 
La Segunda Guerra Mundial la perdió Alemania, el Desembarco de Normandía fue decisiva para la victoria de los aliados. 
 
Hace tiempo que los trenes ya no funcionan con vapor, ahora los trenes funcionan con electricidad. 
 
Los vegetarianos no comen carne, para ser vegetariano sólo se pueden comer productos vegetales. 
 
Los postres generalmente son dulces, el pastel vasco es un postre típico de Euskadi. 
 
La ensalada es un plato adecuado para días calurosos, la ensaladilla rusa lleva mayonesa. 
 
Para conducir hay que tener carnet de conducir, pueden multarte si conduces sin tener el carnet encima. 
 
Cada equipo de futbol viste sus colores, los colores del Barcelona son el azul y el granate. 
 
Gracias a los bosques tenemos oxígeno para respirar, la selva amazónica es la mayor del mundo. 
 
Hay calendarios distintos alrededor del mundo, en China actualmente están en el año 4709. 
 
Hay zonas más montañosas que otras, la montaña más alta del mundo es el Everest. 
 
Hay deportes muy antiguos y muy modernos, el atletismo es uno de los deportes más antiguos. 
 
Las mareas de la playa pueden ser peligrosas, en las playas hay socorristas vigilando para que no pase nada. 
 
Las olimpiadas son la mayor competición deportiva, el ganador de cada prueba olímpica se lleva una medalla de oro. 
 
La mayoría de los niños aprenden a leer desde muy pequeños, si no supiéramos leer no podríamos disfrutar de las novelas. 
 
Cada país tiene sus platos típicos, la comida típica de Italia es la pasta. 
 
Hay documentos que hay que llevar encima por ley, no llevar el DNI encima es una infracción de la ley. 
 
Cualquiera no puede comprarse un arma de fuego, para comprar un arma de fuego se necesita tener la licencia. 
 
Es habitual beber alcohol al salir de fiesta, el kalimotxo es un combinado de origen vasco. 
 
Muchos lugares del mundo tienen sus bailes típicos, el baile típico de Brasil es la samba. 
 
Al colegio hay que llevar muchos libros, todos los niños llevan mochila a la escuela. 
 
Existen muchos partidos políticos, la mayoría de los partidos se pueden clasificar en izquierda o derecha. 
 
Los veranos son más calurosos que los inviernos, en invierno nos abrigamos más para soportar el frío. 
 
Cada especie está adecuada al medio en el que vive, los peces están adecuados a vivir en el agua. 
 
Para cocinar se usan muchas especias, la mayoría de las pizzas llevan orégano. 
 
Ha habido siete maravillas en el mundo, de las siete maravillas sólo las Gran Pirámide queda en pie. 
 
Hay muchos programas de éxito en la televisión, uno de los programas más exitosos son Los Simpsons. 
 
En la Tierra hay gravedad, si no hubiera gravedad flotaríamos por el aire. 
 
Las maquinas facilitan mucho la vida, muchas tareas que antes se hacían a mano ahora las hacen máquinas. 
 
Hay muchos grupos ecológicos dispuestos a defender el planeta, el grupo ecológico más conocido es WWF. 
 
Varios países han sido potencia mundial durante la historia, actualmente EEUU es la primera potencia mundial. 
 
